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2.
BOARD OF IRU$IEES*
Frdmin@am State Collegre
Board I'{eeting
Plardr 12, L992 - 7t 15 p.m.
1,839 Room, D. Justin lficCa*hy College Center
ftaninqhan, ldassacfiusetts
AGEITDA
Atrproval of Minrtes - Januarlr L6, L992 (Attacfurent, I)
Report of ttre Chair
Er. Nqninatfuq Ccmnittee Amoinhnent
3. Report of the f,ask Forces
€[, Personnel
b. Budget
c. College Relations
d. Corununitlz Relations
(Attacturent II)
(Attachrrent III)
4.
5.
6.
Report from ttre Ffanirqham State College Foundation
Report of tlre kesident
Other Ersiness
In keepi:tg with Board of TYustees By-Iavrs
The TYustees nay resente one half hour at the eld of the agerda of
ttrejr regular neeti:rgs for p:b1ic trnrticipation. Individuals sedcinqto speak to tlre Tlrustees shall so inform ttre kesidentt s Office in
writirq, setting forttr tlre trr4poses for speakirq, dt least one weel<prior to the relevant neetirq. $Jbject to ttre Chair t s discretion,
irdividuals will be per:rdtted to speak to ttre TYustees ard, will be
assigned tfure within ttre allotted half hour based on tlre tirre of
receipt of request.
ltarch 5, L992
MEMORANDUI{
Tfie follcn^rirg Tasl< Force nreetirqs of tlre Frarringharfl State 611ege Board of
tYustees will be held on llrrrrsday, l,Iarch L2, t992.
Personnel Tasl< Force - 4:15 p.m.
V.I.P. Rocffil
D. Jr.rstin McCarftry &llege Center(Tfrstees: Budcl"y, chair; Hilqenl<anp; Letrrcre;
l[asternran; Ploof; ard Gteeriblatt, e>c officio)
AGSIDA: Persorrnel Actions
Repor{ from Acadeuric Affairs
Btrdget Task Force - 4:00 p.m.
1839 Room, Secf,ion B
D. Justin McCafthy College Cerrter(TYustees: lrlalker, Chair; Accomardo; Caturens; Cheng;
Fesserden; ard Greenblatt, or officio)
AGENDA: Er. Report on Fiscal Year 1-992 ard 1-993
Budgetsb. Request to Establish a MetroVilest
Economic Researctr Certer (MERC)
TbJst nrrd
c, Report of Audit on Year Erd Closirq(Fiscal Year 199L)
d. Ottrer Ersiness
&lleqe Relations Task Force - 3:30 p.m.
1839 Room, Section C
D. Justin McCa*fry College Cnter(TYustees: Accornardo, Co-Ctrair; Ploof, Co-Chair;
Bud<Iey; Fessenden; ard Hilqenl<anp)d., Ccnmrunity Senrice H:ograrnb. qralit1l S€lr/ice to Students
c. Acadernic Distinction
Conurn:nity Relations Task Force - 3:30 rr.m.
1839 Rodn, Section B
D. Justin I'lcCar*try College Center(Tlrustees: Cahners, Chair; Ctreng, Letrrcre,
I,'Iastenrnn; and ?[alker)
€r. Develotrxnent Activitiesb. Public Relations
d.
b.
AGEDtrDA:
AGEMA:
F. !{eller
PFW:and
ASTACIIMENI I
FRAMITGIIAI'T STATE @LIEEE
Board of lDrrstees
tlanctr 12, L992
kesent: flr.rstees: @eenlclatt, Cbair; Acmnardo; Chergr; Hilgenlcry; Ploof;
Wal]<er; ard Eesidertt We1ler.
Abserrt: Tfustees Rd<1q9, Vice Chair; Cahners; Fessetden; Lepore; ard
I'lastetman.
chair freeriblatt called the neetirg to onder aE 7:20 p.m.
*****
on nption duly urade ard semnd.ed it rlas
\O[ED: Unanimusly to approve the January 16, L992 miJTrtes.
*****
Hrd, d tb Cbair
Chair freenblatt s;tat€d that in keepirq with the By-Iass of the Boad of
Tlrrstees, a l[cminatinq cclmittee be atrpoiJlted. Ihrstees Rrd<Iey, Chengr, ard
l{asternran rrere apointed to serare on the Nsninatirg Ccmritte for tbe
1rrpose of fot*nrrdirg remrendatiqrs for ttre positiur of Cttair ard Vice
Chair at the l{ay 14, L992 Board reeting.
Chair Q:eenblatt statcd that mardabed W law, Ihstees EIre required toprovide ttre ffirqrea1ttr wittr an institrrtional assesqrqnt hry Jarrrrarlf, 1993.
Orair ereenlclatt aryoirrtecl Tlustees treerTlclatt, Hilgenkanp, ard ltilter to
serve on the ffustees Frrtures ccrunitte for the 1xrr1lose of preparing aninstitlrtional assessrent for Flamirrgtran State Collegre.
Chair freenlclatt reported on tlre statrs of tlre Ccmnission on ttre F\rhlre of
the State ard Ccmunity Oolleges. Ihe 19-nsnber Ccnmission tras corpleted
its drarge, ard fns reccmnend.ed to the Governe atrt the Hffi specific
dtarges for the future.
Chair freenblatt, ![ave a hief srfirnar1f of the recqrunendations i-rcltded in
the Ccmnissionrs DRAEI Report,:
liissisrs d tb State Olfges
T" ffiUuffi;ood have a core progarn necessary to
ueet deryrcnstrable regional rneds.
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. Beyord its core proqparn, eactr State College stptrld have a
distinctive ard unique focus as ttre basis for re-structuring
its instihtional mission.
minq AUaliW ard Trsprat.im In ltubtic Oltege nrcrc
Ttre Ccxmnission reccnurrends . . r
. A hoad-based, ortmes-oriented assessnent prolfram strould be
instituted ard inteqrated with the aceeditation process,
. Inrrovation in acadeunic pr3cgrarunirg sh@Id be encouraged hy
ard through faculQr, staff ard afuini-stration, wittr advice
from cofiufiunity groqs ard enplqlers.
. Nehr prograrns strould only be approved based on ner^/ missionsfor canfJses, dernonstrated need, arxt avaitabiliQ of
resources.
. In critical fields rtrere strortages of trained professionals
e>cist, qlstem-rride plannirq strorld srsure a coordinated
approactr to senrice delivery.
. T?ansfer of qualified Ccfisrunit1r CIollegre gn:adr:ates to Stateblleges ard ttre tlrivensity of !fiassactrus,etts mtrst be
gruaranteed.
, A reciprociQr refelral qgsten should be institrlted to refer
urdergualified applicarrts frcm State College arxl tJniversity
canprtses to neartryr Conuuunity Colleges.
. Rlll-tine enrol-led strrdents strould have tlre ability to sross-
register for courses at ottrer p$Iic colleges and
universities within ttreir geograptr-ic area.
. All ba:riers ard distinctions between seU-snpporting(continuhq education) ant state-sqported (day) prograrns
must be elirninated.
The Conurnission Reporf also addresses ttre inportance of errcor,rragirg
faculty develotrxnerrt arcurd ttre rnission of ttre Collegres.
finarsirg RftLic elleges in the l99ors
the conuuission recryrunends . . .
. State and CownuniQr @Ileges should be grarrted sufficient
autonomy in their financial operations so ttrat they rncry, wittr
appropriate acco.mtability, pur$re creative ard innovative
Ineasures to actrieve efficiencies in hrnnan resource nranagernerrt
ard general a&ninistration.
. State-*side firnncial accountirq ard reportirg qptems should
prmtote acccuntability ard should al1cm for tlre collection of
data in a stardard hi$rer edrrcation forrnat.
ffiGoveurrarre
The Ccmurrission reconnrerds tJlat . . .
. Boards of Tlrustees sttould have c1ear, direct responsibilityfor institutional governancel Hffi t s req)onsibilities for
cary)lts adninistration strould be erercised, raiherever possible,
throu$ gridelinas ard atrryroval of procedures.
io
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kesidents should be req)onsible to Thrtees, wtro bear thre
principal fidtrciary responsibility for fjnancial planning ard
managrement.
Tfust-es sh@1d be carefully selected by tlre C'overnor, ard
spported by the HiSrer Edrrcation Coord"inatirq Corrncil, tofulfill tlreir eryanaea reryonsibilities effectively.
Iblegated Arttffiity
T" ffi"iffiffi';t; of formula furdirq srrould
signrificantly redrrce tlre Hffirs involvenrent in caqprsfjnancial affairs, ard relieve ttre aqrunetqf in Hffits
statrrtory tildgetirq responsibilities.
Delegation to State ard Ccmutunity Collegre Boarrds of T?ustees
of authoritlr to establistr strrdent ctrargas, within HECC
gnridelines, will fw*her ttre devolution of financial
nranagenuent autlroritlr to tlre canlplrs level.
It should be clearly urderstood that State College ard
ccmrauniQ College presidents are apoirted by Boards of
Tlr:stees; presidential ccnpensation ccnrld be delegated to
Boa::ds of Tfustees sdcject to HEf,C Auideli:nes.
Chajr G?eenblatt encor:raged all Ilrrstees to attend the Si:trh Annual Ctrrista
l{cAuliffe Dinner-Dance to be held on Alxi:-. 25, 1:992 at t}re Neraton lt{a:riott.
Chair G?eenblaLt asl<ed for ttre Reporf of tlre Task For@s. He noted that the
College ard Conununitlr nelatiorrs Tasl< Forces did not meet.
hcnt of tbe Tad< Fbnrces
h^sarp-l Tad< f@
Tlrustee P1oof, nernber of the Personnel Task Forcer stated that the Personnel
Task Force rernbers (kesent: Ifilgenkarp ard Ploof) ret at 4:15 p.m., today,
March L2, L992, to revierar ard discr:ss Personnel Actions (Attadrment A) , ard
Honorarlr @ree recipients for L992 M. Disstr.ssion also included
ttre progress of several on-groing searctres.
Follo,lirrg discussion,
*****
O: rnotion duly nade ard secorded, it was
IJnanimously, to atrprove Personnel Actrions for konotion, Tennre,
lppointnents, Reappointnents, Visitirg Lecturer, Chrangres ofStatlrs, ard Resignations,
VCITED:
*****
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Follcn^rirrg discussion,
VOITED:
*****
orr uption duly made ard secorded, it was
Lnrani-rrrously, to approve all 03 Appoinbnents irr the Division of
Graduate ard Contirndrgr Edtrcation.
*****
On rnotion dufy rnade ard secorded, it was
IJnani:norrsly, to accept ttre Horrcrary @ree Reconrendations to be
awarded at the lfiay 31-, L992 M as follc'hrs:
l4ayor Ra}nord L. Flynn, Doctor of Laws (I.f,,.D)lf . Jacl< Wi}liams, Doctor of Ilrmane Letters (L.H.D. )Dr. Ctrarles Willie, Doctor of Letters (Litt.D)
VCItD:
*****
Ttustee Ploof congratulated faculty nembers receivirg prcmrotion ard terure
statr.rs.
hdget, Tastr( FU€e
tlnrstee Walker conunend.ed Chair A:eenlclatt on his otrtstarding acconplisturents
as a Ttrstee represerrtative to tlre Frrtures Conmission.
Tlr:stee Walker, Chair of ttre Budget Tasl< Force, read ttre Reporf of ttre
Budget Task Force (Attadrment B).
VCITED:
*****
Or notion duly rnade ard secorded, it r,tras
IJnanimor:sly, to approve tlre estabUstrnrent of tlre tr{etrcrrest
Econqnic Researctr Center Thrst FUrr[.
*****
Reput fucn the Flmirghm State bltege Hrrfatian
l1[r. John Haughey, E<ectrtive Director of the Ffarnindrarn State College
Foundation, fnc., retrrcrted on ttre activities of ttre Fo,rndation:
Planned giving is a rnajor focal point of tlre Board, wittr worl<strops
scheduled to be held in l{ay ard in ttre FalI, L992.
Ihe nernbers of tJre Fourdation have been rrorkirg togettrer to beconre
active pa:f,icipants in ttre April 25ttr Sfucth Annrral Christa
l,IcAuliffe Dinner-Darrce.
as a key elenent in ttre flird raisirg process, ttre Board fns
identified approxirnateLy 25 b-rsinesses to ontact in tlre lGtrcfrlest
area.
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bet of the Ersiffi,:
Dean of Aftuissions Sewices philip Dochrer stated that in conparison to
llarch, L99L, applications received have declined $r atrryroximat-ely 58, with a35? increase in deposits received. Dr. Dodrer introdrced Artn-issions
Corrnselor Dvrnyne Sparks arxl thanked him for his efforts in iryleunentirq a
ver1l successful Overnidlt kogram for Students of Color held on Fekuarlr L8,
L992. Plans to sclredtrle a follcn^rql program on April 22, t992 are in
process.
Actirgr Director of Develotrrnent Diana Phillips reported:
Eresident ard lffs. Weller will be hostirg a reception for local
officials at tlreir hcne on l,Iorday, Atrril 27t}r,.
Ihe Recent A}:mni club activities conti:rue at a fast tr)a@. Thanksto ttre assistance of volurrtcer help, nanlr trycffdrq events are
beirq planned, witlr a nenasletter neari:rg its final stagre.
ll[s. Phillips stated that stre was pleased to be a par*, of t]re Recent AlunniClub. Tfie ccnrnon g€1 ard leaderstrip of tlre CIub has been outstardirqr.
kesident Weller reported ttre followirg:
Thariks to ttre strrdent leadership, tlre lt{arch 3rd Business Irnctreon
was veLa/ strccessful. Special thariks to kelmote speaker John
I{anill, 1991- M Speaker, wtro ![ave an outstarding
address.
The College hosted a veer successful All-College Day on Wednesday,
Marcfr 4 | t992. Ttre programr s ttrene was: ttsharirqt Visions,
Developing Qporhmities: Teadrinq ard C\:rrictr}an for ttre 21"st
Century, ard included a weeJ< of Wen classrooms. IuIy appreciationto Vice Prcesident Adler ard ttre Acadernic Mfairs staff for
providirg ttre @lIege witlr an o.rtstardirg Al1 College Day kogram.
The Ctrrista McAuliffe Dinner-Dance is schefufed to be held onApril 25th at ttre Newton lhriott. Special thariks to Fourdation
E<ecutive Director Jofrn llaughey ard the nenbers of ttre McAuliffe
Dirurer Pfanning Conmittee fon their sryport ard assistance in
plarrnirrg this very special event.
Thanks to tlre assistance of Directror of Affinnative Action Barbara
Hollard ard Associate Director of Aftnissions Serrices Liz Canella,
nany well atterded progL^anLs ard events srere held dnrirg Febnrarlrts
Blacl< History Monttr.
o-6-
Ttre }dcAuliffe Cerrtelr continues to be verlr acfive. Plans ard
activities inchrde: the epansion of the Eisentrovser G?arrt with
Worcester Polytechnic Institutei The Departnent of Education has
been workirg wittr ttre @Ilege in eeanaing its l4assactrusetts
Teadrer of tlre Year Ar,rrard progran; the @llegre has been accetrfed
to becone a site hV ttle Challenger Center, wittr a projected
openinq date of Jaruarlr 28, 1993. Special thanlcs to ttre
assistarrce of Dr. Joseph Canrso ard Dr. Claire hham, Eftrcation
nepartnerrt; ard Dr. Berrerly Weiss, Director, lhAu1iffe @nter for
ttreir work in ttre l,IcAuliffe Center activities.
Ihe Child Develqmerrt Iaboratory, urrler the Direction of Director
Jeanne CarEIIi, has ju.st received cerf,ification ard aceeditation.
Plans continue witlr the orshirg Hospital propeutlz. TtIe Governor
has appointed ard cbarted a Tasl< Force wittr t}e responsibility of
reccnunendirrgr use of tlre propefty. The College continues to work
@ether to stryport, ttre use ard need of the prryerty for
edrcational, Frlrysical education, ard ctrltrral ar*s pro,Ereuns.
l4f special thanks to Chair treenblatt for his srppor{, ard
r:rderstardirrg as a I?ustee nember on the flrhrres Comrission. Dre
to his lcro^dedge ard dedication, Tlrrstee treenlclatt ldas able to
modify h/trat would have been neny dlfficlilt reconunendations for tlre
State Collegres.
The College conti:rtres to pl@e its sr:pport, to provide outstard:lrq
ryality prograrns for tlre students it ser\res. An Artninistrative
Tasl< Force has been drarged with ttre responsiJcility of fonnding
reconunerdations on l^ralru in l^Jtrictr ttre Collegre can ingrrove its
capabifity of serryice.
Ihe return of firrlotrgh monies to irdividual cary)uses is still
uncestain. Itts still hqeful that the nrcnies will be reimtrursed
through a s.pplenental trrdget, process.
Ttre issue of hrition retention is still urdecided. ff approved,
irdividual carpuses will be able to retain hrition rnonies
collected.
fhe lad< of salarT ineeases, alorg witlr ttre non-furdirgr of
depafrnent chair stipend ad prmtion rnonies for nearly fiveyears, continues to cause nprale problm on cailqxrses. Itre
E<ectrtive Cor:nci1 of H:esidents ard Ctrancellors (mC) continues
to work wittr ttre Secretarlr of Educatj.on ard tlre HEOC staff for
furdirq of ttrese npnies.
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Ottren hsires:
Tlrrstee Accornardo, speakirrg on behalf of the Student Gover^runent Association,
erpressed his heartfelt thanks to kesident Weller, Chair treenblatt, ard
tlre College co$sTunity for ttreir srryort, of ttre \reqr strccessftil hsiness
lr.rnclreon held on Ttresday, llardr 3, L992. As an cmoufunity for lttrstees to
neet nevrly elected rcnbers of the Strdertt Cover:unent Association Scectrtive
Board, Trust-ee Acccnrardo erfrerxl.ed an irn/itation to all Tustees to attend a
7:30 d.rrr. Heakfast llleetirg on !!onday, Atrlril 27, L992.
ltre rneetirq adjorrned at 8:25 p.m.
State College Board of $rustees
ler, Sceartive Seeeta4r
ruamin$am State College Board of Tfustees
'l';
.lri
;
Arderson, Jdrr
BecJ<, Ctnrles
Beilin, Elaine
Fle@rer, t'tartha
6raham, Claire
Iangevin, Bdgar
Iazans, Jqfce
Iloto, Patricia
l4rrtrhy, l{aqf
Blan, Peter
Sigres, Richaral
Wa1wvlr, Donna
PERSU{EL ACftOilS
PRilDTICNS
To Associate Professor
Art. Deparfinent
To Associate Professor
Hucation Departnent
Ito kofessor
hqlish Depattnent
To Associate Professor
Hote Econonics Departnent
To A.ssociate Ptrofessor
Education Deparlrnent
To Associate H:ofessor
Modern Lan$laltes Departnent
To Eofessor
Modern farguaqes Deparfnent
Tto Associate kofesor
Hm Ecorrcrrrics Departrnent
Ilo kofessor
trrqlish Depadrnert
To Associate kofessor
Econonics/Business Aftninistration
To Associate Pnofessor
Modern tarquaqe Departnnet
To Associate kofessor
Cqurunication Afts Departnent
Attachment A
lfardr 12, 799t2
Effectirrc:
Effective:
Effective:
Effective:
Effective:
Effective:
Effective:
Effectirre:
Effectirrc:
Effective:
Effective:
Effectirrc:
e lLlez
e/Llez
e /Llez
eltle2
elLle2
e/Llez
e/Lle2
elLle2
elLlez
e/Lle2
elLle2
e lLle2
tt
I
t
Attachment II
Mardr 12, L992
PERSU{EL ecftclus
TEMIREW
enernetfry, uarilyn
Beck, Sactriko
caneIli, Jeanne
Najjar, Yaser
Soriano, Beverly
Assis;tant Professor
Hcnre Econcnnics
W
assistant Pnofessor
hqlish Oepadrnert
Assistant Prpfessor
Chemishff Depad:nent
Libr:arlf Assistarrt
I'ttritternore Librarlr
Assistant Hrcfessor
ErcncrnicslBusiness
A&ninistration Deprtrnerrt
Assi"stant Hrofessor Effective:
er{, Oepadrnent
Assistant Professor Effective:
Education Deearftnent
Asseiate Pnofessor Effective:
Ceo$nFtry Oeea*nert
Assistant Professor Effective:
Ecorunics/EJsiness
Artninistration Detrnrtnent
Assistant Hrofessor Effective: oe /oL/ez
Ccsrmnxdcation Arfs Deeartment
ffi
Assistant Director Effecf,ivez o2/O2/92
Artnissions Salarlr: $34, O0o. 20
Effective:
Effective:
Effective:
Effective:
Effective:
oelouez
ae loLle2
oe /oL/e2
oelot/e2
oe/oL/ez
oe/oL/e2
oe/oLle2
oeloL/e2
ae I oLlez
O ?itarco'1r, Donna
Bergeron, Carol Roe
Eleyer, Kathleen
Braaten, hrenda
fraig, I'{aqf Pat
Farina, Lcr.lis
lg
t
Kelly, Elizabettt
Klire, Rorurie
Levine, Mirian
Ferrlr, T. Eidgett
Rogrers, Uaqf
Beyer, Janes
Devasto, Carl
I(afka, Randy
Italafi, Tleresa
Maricelr Barbara B.
IrffirFr, Larrlr
Wall, C'ail
I{alton, Susan S.
m@Nr.
Assistant kofessor
Conurnnication Arts DePt.
f,ibnaqt Associate
vltritterrcre Lin:ary
Assistarrt Ptrofessor
Brglish Deeafttent.
Assistant Ptrcfessor
Pqldrolognf Depaftnent
Assistant Ptrofessor
Econcmics/ Rr.siness
Artninistr:ation @artrnent
ffi 
-\ITSffTTGI;ffiIIIRES
lth:rch 12, L992
Page 2 of 3
Effective: 09/0L192
Effective: O9/OL/92
Effective z O9/OL/92
Effective z 09lOLlgz
Effective: 09/0U92
Arylisfr
frrqlistr
PsydtologY
PsydtologY
PsyctnlogY
Philos@ry
Pqpdtology
History
Effective:
Salarlr:
Effective:
Salarlr:
Effective:
Salarlr:
Effective:
Sa1ary:
Effective:
Salary:
Effective:
Salary:
Effective:
Salarlz:
Effective:
Salarlz:
oL/26/e2
$2933 . OO
oL/261e2
$5866.00
oLl26/e2
$L500. oo
oLl26/e2
9l-600. oo
oLl26lez
$L6oo. oo
oLl26le2
$3200. 00
oL/26/e2
$3200. oo
oLl26/e2
$L500. oo
| ,rr 
j
(2
a
t
t
l,Iarch l-2, A992
Page 3 of 3
ctn}reE OF SIHruS
Horton, lrlarjorie hqlish crrarqe frcrn: $2933. O0 to
lVisitirq Lectr:rer) $5865 - o0
parisi, l{arcia Ocnqrrter Science Charge frcrn \IL/TA to TASalarlr: F?crn $2aoo.oo to$ 8oo.oo
zinurerman, Ellen Sociology ctrarge from: $l-600 - 00 to(visitirq Lecturer) $3200. oo
ffi
Patterson, Rornld Assistant Director Effective: 03/07 192
Qrcuations/college center
I
.t!
Personnel Action SummarY
New Full-Tirne APPointments
White
BIack
Hispanic
Asian or Pacific Islander
American Indian or Alaskan Native
Handicapped
Other
White
Black
Hispanic
Asian or Pacific Islander
American Indian or Alaskan Native
Handicapped
Other
Full-Time Appointments (Temporary)
Male Female
MaIe Female
*i,
.t
fe
t
OFFTCE
ADDIIICIE:
llh. Adel Abadeer
lft. John Arderson
Dr. E. chamberlain-Oste
l4r. Lan^rence Dallin
Dr. Carl DeVasto
Dr. Arthur Doyle
I\tIs. C. Doyle-Burke
I!F. Barry Duornnn
l1[r. A]-len Fairfo<
l4s. Corurie Fel&narr
}ltr. Mictrael Ffahedy
l4s. ffnthia Forrest
Dr. Orarlene Flamilton
l,f. Zahid llussain
l4s. Ellen Stre Koretz
llhs. E. Jane Iaud<s
I"ks. Julie LeBlanc
Dr. Yase Najjar
Dr. Savino Placentino
l4s. Sharon Pobrin
},ff. Ridrard Strauss
PMSONNH, ACruONS
OF GRADIDIIE A}ID @NTTNTIING EDt'EAftON
-03 APtrOI}fTMENIS
SPRTNG L992
sEMEsrm, - L/28/e2 5/L8/e2
ADDBIDT]M
Economics Visitirg fnstrtrctor $z r 26g.00
Arf, Visiting Assistant kofessor $2,600.00
Pqgdrology Visiting A.ssistant Professor $2r400.00
Econcnnics Visitirg llstmctor $2126g.00
Erglish Visitirq Insbrrctor 92,46g. o0
Physical Sci Visitirq H:ofessor $2,968. OO
Econcrnics Visitirg Assistant H:ofessor $2, 600.00
l{attrenatics visitirg Instnrctror g2 r 46g. o0
SocioloEl Visitirq Instnrctor 92,26g.00
Edtrcation Visitirg Instnrctor gz, 26g.00
Econcmics Visitirg Instnrctor 92, 269. OO
Edncation Visiting Instnrctor $2,26g.00
H. Economics Visitirg Associate kofessor $2 ,236. o0
Economics Visitirg Instnrctor $2 r 26g.00
Edrcation visiting Irrstmctor g2, S5l_.50
Pqgclrology Visitirq Irrstnrctor gL, 134. 00
Psychrologg Visiting Irrstnrctor g2,26g. O0
ceoqraphy Visitirg Associate kofessor g2,736.0A
Education Visitirq Associate kofessor gLr5g5.00
Economics Visitirq Instnrctor 92,269,00
conp sci Visitirg Instmctor g2 r 269.00
r'' 
I 
' 
J{
?
apprfrCIrs (ffi,):
I4r. Paul Srnrcboda
Dr. Rona Tananlcaur
Ivlrs. Barbara Tarlow
Dr. Henrlr Tischls
Dr. Ctrarles Wfiite
AlId HIti
Psycfiology
Sociology
Sociology
Economics
Visitirq Instnrctror
Visitirq Assistant professor
Visiting fnstnrctor
Visiting kofessor
Visitinq Associate kofessor
$2, 269. 00
$1, 500. 0o
$z, 26g. oo
$1,334.00
$2 J36.OO
Dr. Diane lowe
BURRNTTLT,E RHODE
SEMESIER, 
-
Edtrcation
WT[C!{S:
Memorard.un dated 1/8/92 as follors:
ISTAI{D @NIRACT @URSE
L/3o/e2 
- 5/Ls/e2
Visitinq kofessor $2. ool-. oo
$60, 933 .50
$z r 268. oo
$2, 569. 0o
$2, 400. 00
$2,259.00
$2, g6g. o0
$2, 600.00
$2 r 86g. oo
$2 r 469. o0
l4s. S\-tsan Darrqan
Should be:
MS. Susan Darrgan
ftanfuqhan Union Hospital
Serester - 1/ 6 /92 - 4/24/92
Should be:
Senester runs t/06/92 4/24/92
Serester runs U28/92 5/t8/92
TUTAL ADDITIOT.IS
Sociology Visitirq Instnrctor
Sociology Visitirg Instmctor
Devine ard lvlerson.
kevite ard Roskey.
for
for
DELEIIOUS:
Dr. Ivlarfin Ba:rol1
l4r. @er CYavcford
llF. James Brg
I![r. PauI Farrard
Dr. I-eonard Flynn
l4r. Joseph Gaudet
Sociology
Econornics
Ari
Economics
Psychology
lfathematics
Visitirq Assistant H:ofessor
Visitirq Instnrctor
Visitinq kofessor
Visitirg A.ssistant kofessor
Visiting kofessor
Visitilq Instnrctor
JJ\J
Il-
a
I
DELEIIQUS (ffi,.):
Dr. Bernard Horn
l[s. Lynne Jotgrson
l,Is. l{axine Keats
Dr. Doruald I€ier
ll[s. Iucille Lawless
Dr. Janice I€ary
Dr. Janice I€aqf
}1tr. William Lilkovr
llf,s. Catlrsine Mclaugtrlin
Ivfus. Tteresa ltusl<opf
Rev. F?ancis Paolo
D.. T. Bridgett Perrlr
Dr. Robert Ransdell
Dr. l,larff Rogrers
Dr. Willard Spence
IvF. Miclrael lffrite
Erqlistr
6rffr Arts
Enqfisfi
Economics
Sociologryr
Pqpfiology
Pqgcfiology
l',Iathenatics
Erglish
Horile Ec
nrglish
PqgdtoIoEl
Philosophy
Econcrnics
Biology
ceography
visitirg
Visiting
Visiting
Visiting
Visiting
Visiting
Visitirq
Visitirg
Visiting
Visitirg
visitirg
visitirq
Visitirg
Visiting
Visitirq
Visiting
TOTAL
Associate kofessor
Instnrctor
Instrtrctor
Hrofessor
Instmctor
Instnrctor
Instructor
Instnrctor
Assistant kofessor
fnstnrctor
Instmctor
Assistarrt Hlofessor
Professor
Assistant kofessor
Hrofessor
Assistarrt kofessor
DE-.,EIIIONS
$2,736.OO
$2 r zog. oo
$2,469.00
$2, 86g . oo
$2 t26g.0O
$2,269.00
i2,26g.OO
$2 r 269. 0o
$2, 600. 00
$2 ,469. 00
$2 r 469, oo
$2,600.00
$z r 66g. oo
$2, 400. 00
$2, g6g. o0
52 .600. oo
$5s,556. oo
Attachment B
ERAITITreIGM STHTE @IjLffiE
EIIEEI TASK FTrcE
l{arctr 12, L992
The Btrdget Task Force rnet on Tfnrsday, I4arcfr L2, L992 at 4:00 p.m. in
ttre l-839 Room of ttre D. Jr:stin McCa*hy College Cerrter at Ffamfuqham State
Collegre.
T?ustees kesent: Walker, Chaj-r; Cheng; ard Greenblatt (o<-officio)
kesident We1ler ard Vice kesident Horzigan relrcrted on tlre kudget status
for the cu:rerrt Fiscal Year and Fiscal Year L993. kesident Weller will
O discuss ttris rnatter in his re6rcrt.
********
In ttre rnaterials preserrted to you this evening j-s a copy of the State
Auditorts Report on Agenry Conpliance For Castr ard Revenue l{alragenrent for
Fiscal Year A99t Tlrere are no variances cited for Ftaningham state
Col1ege.
********
Erclosed in tlre rnaterials serrt wittr ttre agenda is a reguest to estahlish the
Metrcrialest Economic Research Center Ttust FUrxl. Toniglrt, w€ have distritxrted
a broclrr:re dessribinq MERC, itts functions ard itrs advisoLar board,
At ttre conclusion of this retrrcrt we will recomnerd ttre establishment of the
Tlrrst,
(21
********
Vice kesident Horignn reported tlrat rqnyment of rnndatory fi,rrJ-oughs
taken from enqlloyees in epril, Itlay ard June of L99t oe.cu:red on Thursday,
Januarlr 23, L992. $235 t432.41- was retrrrned to 206 errployees. Wlrile
leqislation appears to provide for a reselr/e to reimb.rrse the College it. is
not clear wtrettrer this wiII actelally happen. If ttre CoIIege is not
reimtursed we face a rnajor financial diffictrlty.
He also reported that ttre Fiscal Year t992 Mid-Year l{anagenrent Performance
PIan Revj.ew was sukrnitted to tlre Hi$rer Edrcation Coordjnating Cor:ncil
GmCe) , This document included a request to replace tlre funds paid as
furlough reimh:rsernerrt to our erqrloyees.
Lastly, I am pleased to report that the CoIIege received payrcrrt of $1O,OOO
from ttre will of Ruth A. Pheiffer. We witl receive an additional $tO,OOo
from ttre will ard $50, 000 (naking a total of $70, 000) from a ctraritable
rernairder annuitlr trust. Tlre funds are to be r:sed for scLrolarstrip assistance
for students considering a teaching career. IYls. Pheiffer, an alunna of the
CoIIege died in ,lu1y of 1991.
********
The Tasl< Force has one recmunended Vote.
VUIES
The Task Force reconurends that ttre Tlr:stees Vote:
To approve tlte Metrovrest Economic Research Center TYust FUnd.
(Attachment IrI)
Attachnent III
F'sbr Lrsr y 15, l'3'3t
T'3 t J;t,: f,: Hc,r r i gan
Vi':e Fresident
Fr 
':m: i"laurr een Dutnne
I-IEF:I:
Financ ial Af f airg
F;e: f'lEF:t:: Tr t_tst f:r_tnd
As yc'Lr requested in ':,Llr nreeting r,n FebrLtary 6r I have drafted
langLrage t,:,establish a F'1EF:|:: T'rust Fttnd, I ur,:utld appre,: iate
ycrLtt' revie'*r:.ng the f,:1 1c,'*ring;
f"let r,:[^leEt Ec,:nrt{tl i'- Elelsear,: h l].ent er {:t"lEFll:i
Tr urgt Fun d
Frarningharn 5t*te tl:r,1 1 ege
That purrsr-ran'b t* the pr'3vigi-nns .:'f the General Larr,rg,:f the
tl.c,nrrn,:,n-realth 
't,f l"lassa':huteetts, there ig hereby egtablished flTrlrEt Fr-rnd at Franringham State tl.nl 1ege ltnder the iurrisdictic,n
l:,f the E':,ard ,r'f Trurste€s ,:f Framingharn State tl:*l lege ,;hich
sh,*1I be entitled, "l'18F.:l: Trltst FLtnd".
The 'frur,Et is egta-bl ished f rlrr- the pLtrp':ss 'l'f sLtFp':rt ing theq{,frls and 
':b.ject i ves *f the l"letr,:tJegt Ecc,n':mic Flesearch f,enter{:f'lEF;t:}. Inc,:rne rnay bs der ived frc,m f eesr Ei f ts, grants and
r,ther s'3Ltr,:Fs. E:tpenditt-tres Ehal l he rnade tc, meet the
ne,:essary ey;F,enEes ':,f f"lEF:l::, ifi,:1r-td ing, br-tt nc't I irnited t,l'rperE':,nnel , travel , putbl icat ic'ng, eqiliprnent t and repair.
This Trurgt Fr-rnd shal 1 be adrrinistered by the Fresident ,:f
Fr ;irn i nghain $t at e rl:':1 I Ege and./,rr €r deg i qne,e. Fr c'per' r ec ':r ds
and ban[,: *cr]rt,Lrrits shall be maintained in a rnannEr f'3nsistent
,*ith prc'psr adr':'Lrnting prf,'fedutres f':r an enterprise r'f this
l',: ind and wilt be sltb.ject tc'ar-rdit and inspecti':'n hy the
Departrnent ,:f the State Ar-rd it,rr and sltch aglenc ies charged urith
sut,:h reEFrlrl'l5ih i I it i es"
f ,I'i'
t \_
t,i\ 
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METROWEST ECONOMIC RESEARCH CENTER
AT FRAMINGHAM STATE COLLEGE
100 State Street, Framingham, MA 01701
(508) 6264850
FAX: (508) 6264s92
ns=t*ldrtffif
